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$\psi_{p}(x, t)=\sum A_{p}k(k)e-itEk\phi_{k}(x)$ (2)
$\phi k(X)$
$A_{p}(k)$ ( $P$ Gaussian)
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$\triangle\uparrow\int f=\psi(t+\triangle t)-^{\psi(t})\approx-\sum_{k}A(pk)e^{-}\phi itEkk(\triangle t/\tau_{k})$ (4)
– $\triangle t$ $k’$ $\nu$
$\tilde{\psi}_{\nu}(t)\approx\triangle t\sum_{k}\tilde{A}_{p}(k)e^{-}\frac{t}{\tau_{k^{\wedge}}}\sum_{k’}\phi_{k}\prime e^{-it}\frac{1}{\tau_{kk\nu}}E_{k}’$
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